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原 因 で あ る こ と が 明 ら か に さ れ て か ら［The 
PROBE Team 1999］，学校教育の質を改善するた
めに，多様な当事者が学校教育へ参加できる仕組み




































































　第 1 章　 インドの教育制度―国民国家の教育
制度とその変容―（押川文子）
　第 2 章　 パキスタンの教育制度の特徴と課題
（黒崎卓）




　第 4 章　 初等教育の就学における社会階層間格
差―ビハール州農村の事例から―
（伊藤高弘）








　第 7 章　 チェンナイにおける SC/ST/OBCs 学
生の学歴形成と教育制度（牛尾直行）
　第 8 章　 パキスタンにおける識字教育―パン
ジャーブ州識字行政改善プロジェクト
（2004-2007）より―（小出拓己）
　第 9 章　 パキスタンにおけるマドラサ改革の問
題（フユマン・カビル）
　第 10 章　 バングラデシュにおけるマドラサ教
育の複線性と多様性（日下部達哉）
第Ⅲ部　教育のモビリティ




　第 12 章　 若者の教育と雇用―デリー低所得
地域の調査から―（村山真弓）
　第 13 章　 南インド村落の 30 年―職業と教育
の変化を中心に―（柳澤悠）
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